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??dying alone [unattended]: solitary death; death without anybody present. ?????
?????????????????????? . The number of old people who die alone.
?[ entirely on there own, complete solitude ] in the middle of big cities in increasing 
year by year . There is a yearly increase in the number of old people who die on their own 
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